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ocasión me ocuparé detenidamente de
aclarar ese punto.
Acaso con ello consii'a hacer meditar a
más o menos personas sensatas y evitar
que muchos jóvenes pasen por las rudas
vicisitudes que yo he pasado por un error
inicial. .
Con la serie de articulos dedicados a
reflejar mis impresiones en Hecho en los
5 dias que alll estuve. quiero indicar con
sinceridad mi verdadero pensamiento de
Hecho, bien entendido que como siempre
si algo censuro no será con crftlca malle:-
na para causar molestia o disguste a na-
die, antes para todo lo contrario.
Para procurar el bien del pueblo en (e-
neral y el bien de todos y cada uno de
sus habitantes a quienes amo por ser
miembros de la gran familia humana en
primer lu~ar y en segundo por haber na·
cido en el mismo punto que yo.
En definitiva, cada uno responderá en
su dia de sus actos individuales ante el
Infalible Juez.
y por encima de toda otra considera-
ción. me he movido y me moveré mien-
tras aliente. con impulso de amor hacia
todos los humanos. buenos O malos.
J. M. CLAVERIA
(Seguiré)
róico. en las páginas de cEI burlador de
Sevilla., como creación de Tirso, y hin
reldo. sin compadecerse de tu eterna con
denación. Han descubierto el sfmbolo y la
Intención moralizadora del fraile merce
dario. Tus atropellos a la honestidad de
ItJ duquesa lsabela. tu apostura seducien
do a Tlsbea, tu crimen en la respetable
persona del comendador Ulloa, tus retos
irrespetuosos frente a las hornacinas en
que habitan, como centinelas del misterio.
las piedras esculpidas, no son otra cosa
que un sfmbolo en tiras de aleluyas, epi
sodios de un romance renacentista. En es-
tas estampas, que forman en serie tu vida
de conquistador, estll desarrollado un poe-
mil de exaltación de la naturaleza. Las
gargolas medioevales desvanecen s u s
monstruosos bostezos en el alba de tu li-
teratura, que compendia los signos de un
I retorno a las palabras clásicas, llenas de
t naturales erotismos, irreprimibles después
i de abstinencias temerosas en la Edad Me·
I dia. Allí donJe te hallen estas damitas
nuevas, en Francia con Momue O en In
glaterra, Ilalia o Alemania, exportado en
tournée universal. te juzgarán lo mismo
No te esfuerces; las damitas de ahora
toman baños de sol, estudian temas se-
xuales y fastidian al, esposo, no fumador,
con bocanadas de humo dirigidas desde
la minuscula Ca) de su hociquito rojo.
¡Pobre D. Juan! ~o eres ya ni discutido y
estAs en desventaja evidente junto a cual·
quier galán de la pantalla sonora ... ¿Có
mo te has distraldo tanto ensayando ele-
Toda lo ~dencia a
nuesbo Administrador
Romance
de 1>. Juan Tenorio
Si tuviéramos que hacer el reportaje de
O, Juan, ahora. en esta epoca en que las
torres, como cirios funerales, expanden,
erguIdas sobre el cielo plomizo de noviem-
bre, un perfume de campanadas lentas, 10
buscariamos por los ~scenarios, por los
camarines. por los aledaños de decoracio-
nes y escenograflas de ambiente románti-
co, en donde Zorrilla trazó una silueta va-
ronil de lineas arrogantes y g~sto acome-
tedor. O. Juan nos recibirá con talante
gustoso. pero sin entibiar su altivez domi-
nadora, ni rendir a la atención su mirar
distanciado en vaguedades y recuerdos de
triunfos.
Nuestra palabra portarfa inflexiones de
temerosa humildad ante la exigua talla de
nuestro porte, manifiestamente vulgarcom-
parado con el pergeño del eterno amador.
-Traigo, le diríamos, la representación
de una minorla de mujeres que aun se
ocupan de tí.
-¿Y las demas?
-Las demAs saben concienzudamente
provechosas doctrinas de eugenesIa y te
creen un amante mitológico y morboso,
distanciado del canon actu81. Las mjs cui-
tas te han sorprendido cómicamente he-
Charlas de un meditabundo
_ ... • ,.., _. ..aa.u! _
Este importante punto debiera ser muy
meditado por todas las familias de los dls·
tri tos rurales, y es necesario reaccionar
contra la funestEl tendencia de abandonar
los lugares de ori¡;en los jbvenes pertene-
cientes a fdmiljas con patrimonio agrope-
cuario. porque tal abandono es firmar la
inevitable ruina de las casas ganaderas o
agricultoras y restar a las poblaciones ru-
rales elementos de vaHa que si no se hu-
bieran movido de allf, hubieran dado al
pueblo natal los tesoros de su inteligencia
y de sus actividades.
Soy yo ejemplo viviente de este desas-
tre y como yo, hay millares de vidas des-
centradas por todo el ámbito nacional: ja-
más me he aclimatado con plenitud ni con
entusiasmo a la vida de esta ciudad cos·
mopolita, y a través de los 58 años de mi
edad, siempre he creldo, cada dla con más
convicción. que el sacarme de Hecho fué
el disparate OIélyor que mis familiares pu-
dieron haber cometido.
No es ahora ocasión de ocuparme en
detalle de los motivos que tengo sobrada-
mente para hacer la anterior afirmación.
porque el darlos ahora no es mi intención:
pero no desisto de hacer luz sobre lo erró-
neamente que se juzgaba la vida de las
ciudades por quienes no la conocen y yo
que la conozco palmo a palmo en otra




He tenido la gran satisfacción de pasar
cinco dias en Hecho rememorando sobre
el terreno las indelebles impresiones de la
edad primera de la vida, y recordltndo
con fruición en la grata compañla de mli
més Inlimos y amados paisanos, r¡:raciosos
episodios infantiles, travesuras de la ni-
ñez qUE" despertaban en nosotros espontá-
nea hllaridad, el simpático rellocijo con
que en todas las edades se recuerdall las
andanzas traviesas de muchacho.
Todo hombre noble y bueno, toda per·
sona de ambos sexos que para su fortuna
no ha dado entrada en su corazón al des-
buctor sentimiento del odio y de la mal·
querencia, vuelve con simpatla profunda
su recuerdo a los primeros años de su vi-
da, y tiende a volver a vivir en el ultimo
periode, en aquellos escenarios donde se
desarrollaron los acontecimientos del prI-
mero.
Al verme allf, al recorrer las trilladas
calles del pueblo natal, al frecuentar los
lugares ori2:inarios tan llenos de poéticos
recuerdos, se alzaba en mi interior una
muda pero vehemente protesta contra el
mal acuerdo Que' tuvieron mis familiares
de arrancarme del hermoso valle donde
nacl, y donde mi vida hubiera sido mucho
más fecunda. mucho más ulil para mi y
para los dlmas de lo que ha sido en luga-
res donde nada ni nadie nos habla de los
sentimientos intimas del alma.
Cada muchacho arrebatado errónea-
mente de su pais originario. es semejante
a un arbolillo susbtraído a su natural am·
biente y trasplantado a una tierra extraña
donde, si es robusto y fuerte ~e naturale·
za. arraigará y vivlrá, pero no vivirá ja-
más la vida lozana y pomposa que en su
primitivo terreno hubiera vivido y nunca
serán ni la cantidad ni la calidad de !US
frutos la que hubiera sido en su tierra ori·
ginaria dándole en ella los cuidados nece-
sarios para alcanzar la plenitud, la fuerza
total de su potencialidad productora.
.'.
¡Qué caros pagamos individuos, pue-
blos y naciones las equivocadas or[enta·




rentas obtenidas en una explotacibn agrl-
cola por su propietario y por terceros, ta-
tes como el Estado; los acreedores, si los
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Se discute mucho sobre si la tasa im·
puesta al triea es o no remuneradora.
Asunto dificil de saber. porque ningún
productor calcula el precio encto a que
resulta la unidad producida. En las pe-
queñas explotaciones, no existe aun el
suficiente convenclmll~nto acerca del inte-
rés y utilidad practica del uso dé libros
apropiados.
En las regiones donde la propiedad es-
tá muy dividida. donde los caracteres de
la producción cereal son tan diversos}
tan diferentes los modos de Ilaliflcarse los
productores, el precio a Que resulta la uni-
dad es sumamente variable de Ul10S a
otros. Asl, el hombre del campo que con
sus yuntas y los hijos de su casa cultiva
sus tierras, realizando con ahinco las la·
bores correspondientes. producirá el ce·
real a precio distinto al del terrateniente
que todas las faenas las realiza con gente
.salarlada y éste a su vez a precio distin-
to al de aquel otro Que eultiva a medias
con su colono.
De otra parte, son muy variadas las
condiciones agronómicas de los terrenos,
pues en aleunos, con reducidos esfuerzos
se cosechan cantidades crecidas, en tanto
que en otras tierras, con trabajos mayo-
res, la recolección es raqultica.
y es también distinto el
precio de producción el año que las llu-
vias sazonan en tiempo oportuno las gle-
bas, de aquél otro año de lluvia escasa o
tardla, en que las inclemencias del tiem-
po perjudican a los sembrados. Ante la
multitud de causas eficientes en la pro-
ducción, es dIficil establecer un promedio
que sirva de base a cálculos. que bien or-
eanizados, solucionen la cuestibn de la ta-
sa acertada para el trigo.
La generalidad de los agricultures no
lleva cuenta alguna de la producción y la
contabilidad de su economfa es nula. Sa·
ben que todos los arUculos empleados en
los cultivos han experimentado un alza a
la cual tienen que acomodarse mediante
la elevación lógica de sus recolecciones,
pero no se les exija un detalle numerico
de los gastos ocasionados por los cultivos
pues no lo saben; (grosso modo. quizá
dican una cifra aproximada.
Si el agricultor compara la renta total
con el gasto total, puede deducir, si en el
año económito que examina han contri-
bu{do las operaciones al aumento o a la
disminucicn de su patrimonio. SI la renta
total experimenta un descenso, disminuiria
el patrimonio y más aún si se ai'lade el al·
za conslante del gasto total. La disminu-
ción del patrimonio de los agricultores se
refleja en la renta social, que asr mismo
baja. Dicha renta social es la suma de las



